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法案が 2 月 4 日に下院で可決された。
トピックス 2　米国の地上デジタル放送の完全移行が延期
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　米国連邦通信委員会 (FCC) は、2009 年 2 月17日
に予定していたアナログ・テレビ放送の停止を2009 年
6 月12 日まで延期すると発表した 1）。オバマ新大統
領の政権移行チームは、デジタル放送への完全移行
日の延期を検討するように連邦議会に要請し、これを
受けて法案「DTV Delay Act」2）が 1月に上院を通過




米約 1800 のテレビ局のうち368 のテレビ局は FCC の
許可を受けて 2月17日にアナログ放送を終了したが、
ABC・CBS・Fox・NBC の大手キー局は 6月12 日ま
でアナログ放送を続ける予定である。
　米商務省傘下の電気通信情報局は、2008 年 1月よ









　2008 年 12月3 日時点で、3,600 万枚余りが配布さ




に 6 億 5 千万ドルの予算を追加した。また、2009 年
1月18 日の調査によれば、米国全世帯の 5.7％がデジ






















る 700MHz 帯（UHF 帯 52 から 69 チャンネルに
相当）は周波数毎に競売にかけられ、AT&T モビリ
ティー (ATTM) やベライゾン・ワイヤレス (VZW)




　日本でも 2011 年 7 月 24 日にアナログテレビ
放送の停止をひかえて様々な準備がなされており、
低所得者層への支援なども検討にのぼっている。
